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Helsingin luotsipiirin 
vuoeikertomus vuodelta 1966. 
Taulu 1 
Luotsi£iiripaallikoh ja apulaisluotsipiiripaalliko 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viransijaiset. 
Luotsipiiripaallikk~ w. Kilpelainen ja samoin apulais-
luotsipiiri~aallikk~ ~. Mendelin ovat hoitaneet Yirkaansa 
Tuoden 1966 aikana keskeytyksetta. 
2 
Taulu 1 A 
Luotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyys. 
31 .12 . 1966 
Luotsiasemat ja Henkilokunta Patevyys 
vartiopaikat 
~ Pi' ~ ~ ~ p ~ ~ ~ : ~ ~ 
0 '1 0 0 cT ~ cT 0 '1 '1 ..... ::r' 
cT ('t' ('t' cT cT a ~ cT ~ Ill: 'd .. 
Asemapaikan nimi 01 ..... 01 Cll <t • ~ Cll ~ a <t ::s ~ 0 ..... <t '1 ~ ::s Ill Ill .... '1 
Ill 'd < C-J. .... ,::: 01 Ill 'd <t Ill: 'd 01 Ill Ill Ill ::s cT Ill: < ('t' ::r' a Ill: ~ ~ ::s ::r' ('t' .... <t (J ~ ('t' 
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Ill 1-'· Ol '1 '1 ,::: 
cT <t (..J, t..J. ('t' 
Ill (..J, Ill Ill ~ 
t..J. Ill .... 
.... Q, ::s 
Helsingin luotsiasema 1 1 27 4 32 28 8 ~;_ 14 0 - ]0 
"""' Harmajan vartiopaikka 1 IS' 'f 
Porkkalan luotsiasema 1 1 14 3 1 19 15 4 ?~ ~\ 2 Baronsalmen vartiopaik I' 14/(\ ~ k ka 1 
Hangon luotsiasema 1 1 20 4 1 26 21 5 4 6-.. ~6 
Koverharin vartiopaik~ ~ ""-1 I ~ ka 1 
-Tammisaaren vartiopaik ~ ~ 
ka 1 
-
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Yhteensa 3 4 3 61 11 2 77 64 17 1~ 23 8 13 13 
Luotsivanhimpia 1 2 
- - - -
Luotseja 16 12 23 8 - -
Kutterinhoitajia - - - - 11 11 
Ylim. kutterinhoitajia 
- - - - a. 2 
Yhteensa 17 14 23 8 13 h 3 
Hangen ja Porkkalan luotsiasemille on perustettu uusi luotsi-
kut terinhoitajan toimi . 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
~ : Loistoja ;; ~ ~ : ~ ~ ;' (,.J, p. 1-' p. (,j, p. (,j, ::r ~ ~ ..,. 0 ..,. Ill ..,. Ill C't' 0 pe.K'to ... ~ 0 :;.;- 0 :;.;- 0 ..,. 0 B Linja 0 B :;.;- B :;.;- t-' ....... 
..,. Ill ri .., . Ill Ill Ill Ill 0 o: Nimi C't' t..J. (,j, (,j, B (,.J, < ..,. I'\" Ill ~ s:: Ill ct ~ Ill 01 s:: [I) X [I) X t..J. :;.;- 01 '1 C't' :;:s 
0 s»: Ill ~ Ill Ill :;.;- cT :;.;- cT 0 cT ..,. ::r Ill Ill Ill Ill Ill .., . ~ Ill 
C't' I'\" en I'\" en B '1 < (,j, ::r Ill o: s:: o: s:: ct ct Ill 0 0 ~ 
01 ..,. '1 ..,. ..,. ::r 
cT cT C't' cT cT cT 
• Ill • Ill • • 
Majakoita (9) (2) 
Bengtskar 1 1 3 4 
Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 
Langden 1 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 1 1 2 
Helsinki 1 
Harmaja 1 1 1 1 2 4 
Suomenlinna 1 1 1 
ValoEoijut (2) 
Ajax 1 
Kistskar 1 
Fjardgrynnan 1 
Stora Angesto 1 
Musta Hevonen 1 
Lois tot 
Hangon alue (44) 2 2 
Flackgrund 1 
Hamnholm al 1 
Kasberget yl 1 
Lillklippingsgrund 1 
Andalskar al 1 
Andalskar yl 1 
Sodra Skogskar al 1 
Pattskar yl 1 
Svartskar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar al 1 
Djunganskar yl 1 
Skogskarsport 1 
Granskarsharun 1 
Maltskar al 1 
Maltskar yl 1 
Hangon aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
Masgrund al 1 
Salgrund yl 1 
Granskarsgrund al 1 
Kajgrund 1 
Tulliniemi al 1 
Tulliniemi yl 1 
Siirto "j 5 1 0 'f 11 ~ ~ ~ 1 b 'f 1!) 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
X !:0 < !:0 X !:0 X c... ::X: ~ ~ Loistoja ~ ~ ~ Ill Ill 0 <t 
t..J. p. ~ p. t..J. p. t..J. ~ ~ ~ ...... 0 ...... ~ ...... ~ cT 0 Sekto- Linja "c$ 0 0 0 ...... 0 a 0 a ~ a ~ 1-' 1-' 
Nimi ...... Ill ri ...... I» Ill ~ Ill 0 o: cT t..J. (..J, (..J, 8 (.J, < ...... ~ Ill ~ s:: I» " ~ Ill OJ ~ t..J. ::-; Ol ~ '1 cT I:S 0 C/) ~ en :;.:; Ill ::-; cT cT 0 c+ 1-'• ~= ~ Ill: Ill I» $ll Ill .... I:S Ill c+ ~ ~ 1:3" Ill a '1 < c..,, ~ Ill t1l ::-; Ol ~ ~ Ill 0 0 t<: o: s:: o: $!:! Ol ,.,. '1 ...... ...... ~ 
cT cT c+ cT c+ cT 
• Ill • Ill • • 
Siirto 9 3 1 8 4 11 5 2 2 1 6 4 15 
. Tullisaari 1 
Meijerfelt al 1 
Meijerfelt yl 1 
Metsanhakkaus 1 
Ryssoko b b al · 1 
Rysso yl 1 
Hankoniemi al 1 
Hankoniemi yl 1 
Kummelskar al 1 
Kummelskar yl 1 
Andalskar 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselkobb 1 
Mulan al 1 
Mulan yl 1 
Mulan 1 
Lilla Tarnskar 1 
Masskar al 1 
Masskar yl 1 
Kistskar yl 1 
Tvarminnen alue (2$) 1 1 
Svartgrund 1 
Vastergadd 1 
Natelharu 1 
Parharu 1 
Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 1 
Trutgrund al 1 
Trutgrund yl 1 
Branvinsgrund 1 
Storland 1 
Kalvholm 1 
Skallottaholm 1 
Allgrund 1 
Roholm 1 
Flakakobb 1 
Vindskar 1 
Kalvholm itainen al 1 
Aspharu 1 
Furuholm 1 
Koon itainen yl 1 
Stor Sundharu 1 
Koon etelainen yl 1 
Nyberska 1 
Syndalsholm al 1 
Siirto 9 3 2 16 6 44 5 2 2 1 6 5 16 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
3:: ~ <: ~ ::s: ~ 3:: ~ :xl Sl' Ill Loistoja Ill Ill IU Ill 0 ct t.J. ~ ~ ~ t.J, ~ t.J, ::r ~ IU ..,. 0 .... Ill f-1· Sl' cT X' 0 Sekto- Linja tO 0 ~ 0 ~ 0 ..,. 0 a 
ri 0 a 8 ~ ~ f-1• II' f-1• II' Sl' IU II' 0 o: 
Nimi ct' t.J. t.J. t.J. a (...j, < ..,. X' Sl' ~ s:: II' ct I» Sl' 01 s:: en ~ en ~ (...j, X' Ol ~ "1 cT ::s 0 s»: I» s»: I» lb X" cT cT 0 cT f-1· ::T IU ~ I» Ill I» Ill ..,. ::s Sl' ct' X' 01 01 a "1 < t.J. ::r Ill o: s:: o: s:: ct ct II' 0 0 ~ 
m f-1• "1 f-1• ..,. ::r 
cT cT cT cT cT ct' 
• Ill • Jll • • 
Siirto 9 3 2 16 6 44 5 2 2 1 6 5 16 
Slfndalsholm yl 
' 
1 
Stengrundskobb al 1 
K o Soderklobb yl 1 
Skomakarskar 1 
Tammisaaren alue (14) 2 2 
Stensskarsgrund 1 
Eko 1 
Lill Harklan 1 
Algrund 1 
Gullo lantinen al 1 
Gullo lantinen yl 1 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al 1 
Gullo pohjoinen yl 1 
Leksvall al 1 
Leksvall yl 1 
Stuvuholm al 1 
Stuvuholm yl 1 
Stuvuholm lantinen 1 
Jussaron alue <.~o) 2 -2 
Blabarsgrund 1 
Ado 1 
Sta ggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
Granskar pohjoinen 1 
Ronnharukobb al 1 
Marskarsklack yl 1 
Adogrund 1 
Korsgrund al 1 
Granskar yl 1 
Langharugrund 1 
Backasbranten 1 
Krokan al 1 
Moderholm yl 1 
Gunnarso al 1 
Gunnarso yl 1 
Osterharu 1 
Notgrund al 1 
Notgrund yl 1 
Djupkubb al 1 
Buso yl 1 
Trasko al 1 
Trasko yl 1 
Skatlandet 1 
Kalvholm 1 
7 3 2 31 6 '13 -, 2 2 1 6 9 20 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majaka.t ja lois tot Henkilokunta 
:3::; :;o 
- Loistoja ~ &' iii' &' f: ~ ;; $1) l» 1-' Ao t.J. Ao t.J. ~ l:S 
t.J. p. 0 ..... l» ..... $1) c+ ~ 
~ .... Sekto.- 'd 0 ~ 0 ::or 0 .... 0 Linja 0 a ~ El ~ 1-' 1-' 0 El ri .... $1) $1) $1) 0 o: Nimi ' .... l» t.J. t.J. a t.J, < .... ::or 
c+ C-1. s:: su () !li l'l en s:: su l» c.... ::or Ol ~ '1 c+ ::s ?i" rn ~ Cll ~ l» ~ c+ c+ 0 c+ 
0 su: su su: $1) lb lb su .... l:S lb 
.... ~ l» ~ !U a '1 < t.J. 1:3' c+ Ol Pi Ol () <t lb 0 0 '< l» o: ~ o: ~ Ol .... '1 ..... 1-'· I:T 
c+ c+ c+ c+ c+ c+ 
• lb • PI • • 
Siirto 9 3 ~ 31 6 73 5 2 2 1 6 9 20 
\ 
Torrskar al 1 
Torrskar yl 1 ( 
Torrskar 1 
Bag go 1 
Baronsalmen alue (36) 3 3 
Svarto Hoganas 
' 
1 
Orslandet 1 
Hogholmen 1 
Toppholm 1 
Hyklosund pohjoinen , 1 
Hyklosund 1 
Merholm 1 
Sparvholm 1 
Rommnas al 1 
Rommnas yl 1 
Skansudd al 1 
Skansudd yl 1 
Baronsalmi al 1 
Baronsalmi yl 1 
Ronngrund al 1 
SkaJ'lsudd yl 1 }\lgsjo 1 
Einso al 1 
Einso yl 1 
Lill Bergskjammo 1 
Lillholm yl 1 
Jakob Ramsjo al 1 
Jakob Ramsjo yl 1 
Gaso al 1 
Gaso yl 1 
0 Stora Angesto 1 
Vormo Hogholm 1 
Linholm al 1 
Norra Svarto yl 1 
Stickellandet 1 
Flatgrund al 1 
Stor Halso yl 1 
Mellanharu al 1 
Forsoklobb yl 1 
Sjovik al 1 
Sjovik yl 1 
Forkkalan alue (42) 1 1 
Karlhamnsudd 1 
Siirto 9 3 2 42 11 98 5 2 2 1 6 13 24 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
Loistoja < ::0 3: ~ 3: ~ ::Q X ~ Ill Ill Ill PI SD 0 ct 
Sll Ill 1-' ~ t..J. ~ t..J. ::T I:S 
t..J. ~ S.ekto ... 0 1-'• Ill .... Sll c+- ~ 
Sll 1-'• Linja "d 0 ~ 0 ~ 0 .... 
~ 0 ri 0 a ~ B ~ 1-' 1-' 
Nimi 0 a 1-'• Ill Ill Sll Ill 0 o· 1-'· Ill c..... t..J, a t..J. ~ ..... ~ 
c+- t..J. s:: Ill ct Sll Ill I'D s:: 
Ill ~ Cl:l ~ en ~ c..... ~ rn · ~ '1 rt ::s Ill: SD Ill: SD jl) ~ rt ~ rt 0 rt 
0 ::T Sll ::T Ill Ill !b II' .... ::s SD 
1-'• ~ Ol X' Ol a '1 < t..J. ::T 
rt o: s:: o: s:: ct <D II' 0 0 « jl) Q) .... '1 .... ..... P" 
I rt <1' <1' <1' <1' <1' 
• SD • SD • • 
Siirto 9 3 2 42 11 98 5 2 2 1 6 13 24 Obbnas al 1 
Obbnas yl 1 
Langorn 1 
Fjardgrund al 1 
Ronngrund yl 1 
Snobadan al 1 
Norr Makiluoto yl 1 
Sommaro al 1 
Sommaro yl 1 
Oxhornen al 1 
Langorn yl 1 
Ronngrund al 1 
Makiluoto al 1 
Makiluoto yl 1 
Stora Trasko al 1 
Stora Trasko yl 1 
Luotsisatama 1 
Smultrongrund al 1 
Vaster Styrskar yl 1 
Varmbadan al 1 
Varmbadan yl 1 
Traskoklobb al 1 
Traskoklobb yl 1 
Ronnskar al 1 
Ronnskar yl 1 
Mickelskar al 1 
Mickelskar yl 1 
Kaptensgrund al 1 
Albuskgrundet yl 1 
Lill Lokgrund al 1 
Torroklobben yl 1 
Smaland 1 
Grimsholm al 1 
Grimsholm yl 1 
Tirgrund al 1 
Espskarskubb yl 1 
Kistorn al 1 
Brandoklacken al 1 
Brandoklacken yl 1 
Smalandet al 1 
Smalandet yl 1 
Helsin5in alue (58) 5 5 Kyto al 1 
Kyto yl 1 
Systrarna 1 
Kaparkubb al 1 
Stor Herro yl 1 
Siirto 9 3 c lfb -n 140 5 2 c 1 0 18 29 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Ma.jakat ja loistot Henkilokunta 
:0:: !:0 Loistoja <: !:0 ::::: w :0:: Cot p:: 
$ll $ll $ll I» $ll I» $ll 0 () 
t..J. p. Sekto ... 1-J p. t..J. p. t..J. 1:5' /;:1 I» .... Linja 0 1-'• ~ 1-'· S» <+ II' s 0 ri "d 0 0 ?: 0 1-'· a 0 a ?: a II' 1-' ...... 
Nimi 1-'· S» 1-'• $ll I» I» I» 0 o: cT t..J. t..J. t..J. a t..J. < 1-'• ~ I» ~ t:n ~ t:n ~ s:: I» <t I» I» 01 s:: 1»: S» S»: I» c;.... ?: Ol ~ '1 cT 1:1 0 p- I» 1:5' I» I» II' cT cT 0 cT 
1-'• ?: 01 II' OJ $ll I» I» 1-'· 1:1 I» 
cT o: s:: o: s:: a '1 < t..J. 1:5' I» () <t I» 0 0 '< 01 I-'• '1 1-'· 1-'· 1:5' 
cT cT cT cT cT cT 
• I» • I» • • 
Siirto 9 3 · 2 46 11 140 5 2 2 1 6 18 29 
Segelkobbeb. al 1 
Stor Bredskar yl 1 
Inre Notgrundet al 1 
Sumparen yl 1 
Kytokaringen 1 
Trutkobben al 1 
Hamngrundet yl 1 
Langskar al 1 
Langoren yl 1 
Katajaluoto al 1 
Katajaluoto yl 1 
Remmarholmen al 1 
Vallisaari 1 
Pihlajasaari al 1 
Pihlajasaari yl 1 
Tiirakari 1 
Koirakari 1 
Graskarsbadan 1 
Kustaanmiekka 1 
Iso Mustasaari 1 
Lokkiluoto al · 1 
Abrahaminluoto yl 1 
Hernesaarenkari 1 
Lansi Mustasaari 1 
Valkosaari al 1 
Valkosaari yl 1 
sarkka 1 
Vallisaari 1 
Vasikkasaari 1 
Korkeasaa~enluoto 1 
Vasikkasaarenriutta 1 
Koivusaari 1 
Hevossalmi 1 
Lehmasaari 1 
Neitsytsaari 1 
Kuivasaari 1 
Kuggensten 1 
Rantan al 1 
Rantan yl 1 
Laxor al 1 
llernesaari yl 1 
Svartkubben al 1 
Svartkubben yl 1 
Villinginluoto al 1 
Hattholmen yl 1 
Trutholmen al 1 
Trutholmen yl 1 
.. SJ.J.rto 9 3 3 62 13 168 5 2 2 1 6 18 29 
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·valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1966. 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
<l ~ X ~ X c. l:Il 
X ~ Loistoja I» I» I» I» I» 0 <t I» I» 1-' p. c.... p. c.... ::r :::s 
c.... p. 0 .... I» .... ~ c1' ~ I» .... Sekto- 'C 0 ~ 0 0 .... ~ 0 Linja 0 s ~ s pr 1-' 1-' 0 a ri .... I» I» I» I» 0 o: 
Nimi .... I» c.... c.... 8 c.... ~ .... .... c1' c.... ~ ~ <t I» I» 01 c1" I» I» C/) ~ C/) ~ c.... 01 ~ 11 c1' su: ~ 1»: I» su: I» I» c1' ~ c1' 0 
0 ~ I» ~ I» I» I» I» c.... :::s '< .... 01 01 a '1 < 0 ::r ::r 
c1' o: s::: o: s::: ~ <t I» .... 0 c1' 
I» C1l .... 11 c1' .... • 
c1' c1' c1' I» c1' 
Siirto 9 3 3 62 13 ~68 5 2 2 1 6 18 29 
Kuiva Hevonen 1 
Musta Hevonen al 1 
Musta Hevonen yl 1 
Tallorn 1 
Pen tarn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
Yhteensa 9 3 3 64 13 ~72 5 2 2 1 6 18 29 
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Yksityisten kustantamat loistot v 1966. 
I 
Loistoja <l Luotsaus 1- I» 1-' 
alue Nimi Loistosta pektori 0 Linja Kalastus 'C huolehtii 0 
.... 
C-J. 
C/) ~ C/) ~ C/) ~ 0: s:: 1»: I» II): I» su: I» 1-' c.... 
::r I» ::r I» :;l' I» c.... I» 
~ Ol ~ 01 X' 01 '< 
o: s:: o: s:: o: s:: 
Hanko Kr!kud•en al Hangon kaupunki 1 
KrAkudden yl 1 
Valnas al 1 
Valnas yl 1 
Hanko al 1 
Hanko yl 1 
Ljusskar Kalastajat 1 
Prackonskar 1 
Masklubb 1 
Stenharu 1 
Trollbole al 1 
Trollbole yl 1 
-Siirto 4 4 4 
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Yksityisten kustaatamat loistot v 1966. 
Luot- Loistoja < Loistosta II' Sekto- 1-' sa us- huolehtii Linja ~alastus 0 alue ri 'd 0 
Nimi til ::-:; til ~ ~ ~ s ..... Pl: Ill Ill: (...J, 
~ Ill I:T Ill I:T Ill (...J. 5:: Ol X" m p; m '< (...J, o: .:: o: 5:: o: s:: II' 
Hank 
. Siirto ~ 4 4 Barkensudd al Tamm1.saaren 
Barkensudd yl kaupunki 1 
T:saaren siltayhd. 1 
Koverhar Koverhar Oy 1 
Adokobb Jussaron kai- 1 
Notharu vos 1 
Vargharu 1 
Jussaro al 1 
Jussaro yl 1 
Jussaron satama al 1 
Jussaron satama yl 1 
Porkkal~: Ronnharu Kalastajat 1 
Haru Bredgrund 1 
Svartbadan 1 
Orskar 1 
Inga port Inkoon kunta 1 
Inkoo al 1 
Inkoo yl 1 
Kantvik al Suomen sokeri 1 
Kantvik yl 1 
Helsin- Pihlajasaari H:gin kaup. 1 
gin Saukko al 1 
Lauttasaari yl 1 
L.Mustasaari P.al 1 
L.Mustasaari P.yl 1 
Luoto 1 
Mustikkamaa al 1 
Mustikkamaa yl 1 
Sornainen al 1 
Sornainen yl 1 
Hevossalmen silta Puolustus- 1 
Lonna al voimat 1 
Lonna yl 1 
Isosaari al 1 
Isosaari yl 1 
Trutlandet Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka al Saseka Oy 1 
Saseka yl 1 
3 1 28 2 4 9 1 3 
' ..------1{1 :--\ v v v / 
l 
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Valtion veneet eri luotsi- ja majakka- asemilla v 1966 . 
t ' Moottori - Viitta 
veneet venieet en c.. t-1 l<l 0 J»: ~ ::r 
~ J»: a cT 
t-3 tU t-< ::>:! ' :::-;; cT '1 1-'· .. 
Asemapaikka ct ~ ~ 0 0 ~ ~ P'> .. Huomautuksia 1-S ~ (I) l:ll 11!1 < ~ 1-'· l:ll S\1: 1-'· (t ct .. t:s' 1-'· 01 
01 
"' 
• • 1-'• cT S»: ~ 1-' cT • • S»: 1-'· 1-' cT 1-'· C-1. 1: 
cT 1-'· 0 cT ~~ ~ (I) a S»: 
" • cT cT 
~~= -
Helsingin luot- 3 1 2 1 7 Uusi rautakutteri 
siasema L 202 . Puiset moot-
toriveneet L220 ja 
L 221 poistettu. 
Porkkalan luot - 2 1 1 2 3 1 10 Uusi alum. soutuve-
siasema ne ja lumikiitaja. 
Saatu Vaasan piiris-
ta lasikuituisen 
yhteysveneen . 
Hang on luotsi- 3 2 1 3 9 Uusi rautakutteri 
asema L 217. Rautavene L 
216 luovutettu me-
renmittaukseen . 
Harmajan majakka 1 I 1 2 
Ronskarin " 1 1 2 
Bengtskarin " 1 1 2 
Yhteensa 9 2 2 4 2 h 1 1 1 32 ( 
l ' 
'.l.:aulu 1 .k; 
:Meripelastusase!P;~i!_ y__:1_2_6_6 
r-· ·· -.--· - - . -
Asema uikka Omistaja 
Helsinki 60°o91 5511 P 24° 57,251'1 Suomen meripelastusseura 
Harmaja 60 06 18 24 58 42 
Porkkala . 59 56 04 24 23 25 
Bagaskar 59 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitett~ pelastusristeilija. 
Bagaskarissa on pelastusvene jossa vapaaehtoinen miehisto. 
Earmajan ja Ronnskarin saarille on sijoitettu pelastuskalustoa 
joka on tarvittaessa luotsi- ja majakkahenkiloktuxnan kaytettavissa. 
i 
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Ayoimeksi tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toimia 
Luotsi - Luotsi - kajakka- ~akkautet-1 
piiri- asemat asemat ituja vir-
konttori ~ koja ja ::r 
("!- toimia 
.Asemapaikka - • .. ll\t-1 Ill t-1 Ill 3: 
t'1 t'1 :::-:: t'1 t'1 :::-:: t;:<j t'1 :::-:: to 0 ~ 01 ~ 01 ,. 
>1 ....... ~ >1 ....... ~ >1 ....... ~ s-: .. 0 • 0 • t...l, 
0 s-: 0 0 1»: 0 0 Sll: 0 ("I-("'- II& :. 
• >;' ....... l:lf >;' ....... .. ~ ....... &CA Ill (I • >;' ....... • >;' ....... ....... 0 ..... &I-'· ("!-~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ '110 I Ill ("!- I) ("!- ("!- • ("!- ("!- It ("!- .......... I 
....... ...... ....... 
....  
....... ...... ....... '1 
s-: s-: S»: ..... 
I 
--
Luotsipiirikonttori 1 1 
_elsingin luotsiasema 2 2 ?1-
Porkkalan luotsiasema 
Hang on luotsiasema j 1 2 
Harmajan radiomajakka 
Ronnskarin radio maj . 1 1 
Gustavsvarnin rad . maj . 
Bengtskarin majakka 
-
Yhteensa 1 3 3 1 8 
~ ~ . . 
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Nimitykset ja maaray. ~set v 1966 
~:F; I'd> Ill :::-:: :f; t-1 52 '1 ~ >18 a~ s~ : ~ < ~ ~ I-'· I'd 
'g ~ ~ ........... ..... ..... • ,., Ill Ill ::r Sll:O ..... ~ :::. 0 0 .... ("!- :s ..... ...... 01 p.. Olt...J '1 p.. '1 (..j, cT 
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Nimitetty 1 6 1 8 
Maar a tty 7 7 1 7 4 1 27 
Nimitetty 
Helsingin 
luotsiasema 
22 . 4 Erkki Johannes G r o n b 1 o m luotsivanhem-
maksi 22 . 4 . lukien K:J r~ 492/66/111 
Porkkalam 1 5. 2 Gmmar Sigvard ~ o r d s t r o m, Lars Augus 
luotsiasema E r i k s s o n , lvlatti Aarre Kale vi S a n t a-
1 a , Matti Ahvo Juhani R e u s a 1 a, Ole 
Herman lfosti s u n db e r g , Ku.rt-J Le·onara 
·' 
14 
N o r d q v i t luotseiksi seka Ole Rafael W a 1 1 luotsi-
kutterinhoitajaksi,kaikki 15.2. lukien KD~ 3264/66/111. 
Maar a tty 
Helsingin luotsipiirikonttori: 
4. 1. Lea Annikki In g e 1 ius MKH:n apul. kanslistiksi 
10.1 lukien KD W 85/66/111. 
14. 1 _Terttu Mirjami S a i r a n e n toimistoapulaisen ja 
Svea Margareta M a 1 k a ylim. konttoriapulaisen tointa 
molemmat 10.1. lukien KD ~ 91/66/111. 
28. ·1. Lyyli Marjatta V a itt in en ~lim. virastotyonteki-
jaksi 17.1 lukien KD m 277/66/112 
3.11 Terttu Mirjami S a i r a n e n. Maarays peruutettu 30.11 
lukien. KD m 3094/66/111. 
15.11 ::>vea Ivagareta M al k ~ toimistoapulaisen ja Lyyli Mar-
jatta V a i t t i n e n y1im. toimistoapulaisen toimeen 
molemmat 1.12 luki'en. KD N13174/66/111. 
13.12 Laila Kaarina Aaltonen ylim. virastotyontekijaksi 5.12 
lukien. KD ~ 3472/66/112. 
He1singin 1uotsiasema: 
15. 3 Hemming Johannes L· u n db erg. Luotsikutterinhoitajan 
maarays peruutettu 31 .3 lukien. KDNJ 763/66/11-1. 
22. 3 Tauno Mikael Ahonen luotsikutterinhoitajaksi 1.4. 
lukien. KD ~ 822/66/111 
12. 4 Erkki Johannes G ron b 1om luotsivanhemmaksi 1.4. 
_lukien. KD 1\t 1189/66/111 • 
3. 5 I\ atti Aarre Kalevi S a Ii t p. 1 a luot siksi 1 • 6. lukien. : _ 
Kd' ~ 1622/66/111. 
9. 8 .¥rjo . u~is Antle~ a luotsikutterinhoitajaksi 16.8 
lukien. KD Nl 2323/66/111 
Porkka1an luotsiasema: 
18 . 2 Ulf Sulo Toivm H o l m s t r o m luotsikutterinhoitajak-
si 1 .4. lukien. KD ~ 252/661111. 
18. 2 Jar1 Hrnrik D a h 1 s t r o m .ylimaar aiseksi luotsi-
laltterinhoitajaksi 1.4. lukien KD ~ 252/66/111. 
· 22. 3 Hemming Johannes L u n d b e r g tilapaiseksi majakka-
vartijaksi 1,4. lukien. KD 835/66/111. 
29. 4 Gunnar Sigvard Nord s t -r . o· m t/a Perameren paall~­
koksi 1.5. lukien. KD ~ 1003/66/111. 
15 
3. G Jan Gary G r on d a .h 1 luotsiksi 16 .~. lukien ja 
Teuvo Veikko Nurmi n en luotsiksi· 1 . 7. lukien . 
K~ m 1622/ 66/11 1 . 
Hangon luotsiasema: 
21 . 1 • .Karl- Ole Vilhel m S.; j .o. ·b erg luotsiksi 1 . 3 lukien . 
KD ~ 152/66/ 124 . 
25 . 1 . Goran Bertil S a ,·n d b 1 o m luotsikutterinhoitajaksi 
1 .1 lukien . KD ~252/66/111 . 
11 • a. Sigurd Johannes E r i k s s o n luotsiksi 14 . 4 lukien . 
KD N1 913/66/1 11 
25 . 7. Tu1.·e Napoleon J 0 h an s s o n luotsiksi MaariLnhami-
nan luotsiasemalle 1 . 8 . lukien . KD m 1223/66/111 
14 . 9. Karl§Ole Wilhelm s j 0 b e r g maarays peruutettu 30 . 9 
lukien . KD ~ 2583/ 66/111 . 
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Luotsihenkilokunnalle annetut ohjauskirjat v. 1966 
Luotsiasema Luotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
Helsinki ,9· :9 
Porkkala 24 24 v 
Hanko 14 1~ 
A Helsing~n luots1asema 
/~1 
Luotsit: T. Suni , T. Sipila , H. Pollanen , A. Kantola ja 
M. Santala.-
12m vaylalle ·Helsingin majakka- Kallbadagrund-
Skoldvik . 
Luotsi M. Santala 
7.5 m vayliille Helsinki - Emasalo 
7.3 fl II Kalvholm - Tolkkinen 
6.7 II tl Kuivahevonen 
-
Sipoonselka 
4.0 It n Kuivahevonen - Saseka 
Porkkalan luotsiasema 
Luotsit: s. Vuorio, M. Santala, J. Grondahl ja v. Nurminen . 
10.0 m vaylalle Sommaro - Inkoon satamat 
10.0 II II Sommaro - Kantvik 
9.0 
" 
II Porkkala - Helsinki 
7.9 " II Rysakari - Helsinki 
7.9 1t II Porkkala - merelle 
5.5 II 
" 
Porkkala - Barosund 
Hangen luotsiasema 
Luotsit: s. Eriksson ja K. Sjoberg 
9 .1 m vayliille Hanko - merelle 
6 . 1 It 
5.5 If 
7.3 II 
8.5 " 
10.0 n 
4.6 II 
II 
It 
" 
II 
II 
" 
Hanko - Pargasport 
Hanko - Barosund 
Hanko - Jussaro 
Hanko - Koverhar 
Koverhar - merelle 
Koverhar - Tammisaari 
16 
17 
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Virkavapaudet v. 1966 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapau-
aika den syy 
Luotsi T. N. Johansson Hangon luotsias . 1 2. 1 - 13.2 Sairaus 
It 
II 
II 
A.A. Sjosten II II 1 • 1 - 15.2 II 
N.E. Heino Helsingin 11 1.6- 13.6 II 
s.v. Nylund Hang on 11 11.10- 22.11 II 
Taulu 6 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v . 1966 
Vuoden aikana ei ketaan luotsi- ja maja¥~ahenkilokunnasta 
ole rangaistu • 
18 
Taulu 7 A 
Kaj akoiden , merimerkkien ym merenlrulun turvalai ttei -
den lulannaara v 1966 . 
~ ~ ' ~ t-t gJ \.J.I I:-4 
• s::: ~ s:: ~ ll'> 01 ...... • l1> 
• s:: Ill: O'l ~s::: ~s ~ ct- 1\>9 
\0 fll: 01 0 • S»: 0'\ S»: ~ fll: 
Nimike 0'\'1 \0'1 Huomautuksia Sll: 0'\ Sll: 
0'\ 
I I I 
Majakoita 9 9 
Radiomajakoita 3 3 
Johtoloistoja 248 4 252 tLisaysta: Stengrund al . , 
Xoo Soderkobb yl ., Sko-
makarskar ja Ronnskarin 
1luotsisatama . 
Valopoijuja 5 5 
Purjehdusmerrkkeja 295 2 293 l>oist . : S-tengrund al,Koo 
soderkobb yl . -; ~'· 
N.eri viittoja 23 23 
Selka tl 68 68 
Saaristo It 711 711 
Sisasaaristo ll 23~1 231 
Sumumerkinahtoasemia 4 ' 4 
. • 
-Radioasemia 5 5 
Tutkatankoja 3 3 
Taulu 7 B 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v 1966 
~1:-l I ~ t"d \J.It-t • s:: 0 ~s:: ->ll\ ...... • ::>;' • s:: fl) : 01 ~s:: 
->9 ~ ct' 1\>S 
\0 Ill: ClJ 8 . Ill: 0'\ Sll: _. Ill: 
Nimike 0'\'1 \0'1 Huomautuksia Sll: 0'\ jll; 
0'\ 
rz.. 
Johtoloistoja 34 /( 35 
-
-~ 
-
Kalastusloistoja 14 14 
Purjehdusmerkkeja 20 20 
Valopoijuja 3 3 
Viittoja 58 1 59 
19 
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Valaistut vaylat ja niiden pituudet v 1966 
Lois- Poijut 
tot < lll: 
«.< 
1-' 
~ < 1-<: < ~ ~~: $II Pol ~ Pol 
vaylan nimi c..s. 1-' Ill 1-' Ill ~ Sb c1' ~· c1' ~ • It:! ~ ~ c1' ~- c1' ~· 
Pol 0 «.< 0 «.< c1' 
c1' ~ .... I:S ~· s:: Ill Ill ~ 
() CD Ill 
c1' c1' 
Helsingin satama-alueen vaylat 8 11 2 10 
Rantan - Rarmaja - Graslcar 16 1 12 
i alvivaylan osa edelliseen 2 2 
Hevossa l mi 5 4 
I sosaari 
-
2 1 
Kuivahevonen - Kallvik 2 3 
Suomenlinna - meri 3 4 12 
Suomenlinna - Rysakari 5 5 
Vallisac.ri - Harmaja - Sommaro - meri 48 35 
Ronnskar - meri ( itainen vayla) 1 I 6 Ronnskar - meri (lantinen gayla) 1 4 6 
Ronnskar 
-
Kantvik 6 2 t 12 ; 
Ronnskar Vormo - Barosund 14 . 1 17 
-
Sommaro - Fagervik 10 1 17 
Bastubacka 
-
Inkoon kk 2 1 2 
Barosund - Julo - Hanko 46 35 
Maskskar 
-
Hanko 14 17 
Tammisaari - Koverhar - meri ( .A jax) t 1 ·1g 6 1 19 
Stuvuholman vayla 
I 
3 3 
Maskskar - Jussaro 7 4 6 
Jussaro - Bagge 7 4 
Julo - Adogrund 3 2 I 
Hanko - meri 2 5 6 
Hanko - meri (Russaron lansipuolitse) l 3 5 Hangon itasatama 2 1 
• 
Hanko 
-
Gal tarna ( Slcogskae) 19 1 16 
Granskarsharu - Lill Klippingen 3 1 
.. .. ~mltskar - Stubbkal 2 5 
7 251 34 5 3 264 ----------~--~~--~~------~' Yhteensa 
Beng~skarin ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
Ronnskarin luotsisataman loisto ainoastaan paikallista luo~si-. 
liikennetta varten. 
9 20 
apulai uotsipiiripa~lliko• virk 
Ma.tka Kulkuneuvo Aika Matka- Matka tarkoitu~ Ha.tka.• Kulkun uvo Aika. Hatka- Ma.tka.ll. tarkoitus suoritt j a. paivHi 
-
. ~uoritta.ja. piHvia 
V'. Kilp l "" i••• T/a Sa ri~to 6 
- 8/1 2 Tarkastuslla.tka v MeJtdeli Li•ja- uto 9/5 1 Porkkala.• luotsi a.s•••• 
- - ja. Ro•• kari• r dio-,, Ju•a 12/4 1 v •• •• luovutustarka.stu 
ajaka• kalustoJttarkas-
" T/a Tutk• 26/4 0 ,5 Tarkastus atka tukset 
" " 28/4 0 ,5 Rak•••uksie tarka.stus " Ju•a. 21 - 22/6 2 Luotsikuttereid•• L 202 puol . YOill . tar peisii• ja. L 217 vastaa•o t t o Roll. skarissa Reposa.a.re• koll.epajalla. 
" Lill.ja-a.uto 11/ 5 1 5 Uusie• luotsikut t ri•• 
ta.rka.~tus Reposa.a.res a 
" 
Hu/ a. R •ikko 20/5 0 , 5 Ta.rka.stuema.tka. 
" 
T/ a Saa.risto 7 - 8/7 1,5 Tutki•toajo ja. tarkas -
tuskay•t ja ri as rnilla. 
" " 15/ 7 ..... Tarkastue Graskarsbada-
Jtissa. 
" " 20- 22/ 7 2 Ulko a.jako ' de• tarka.stus 
" " 26- 27/7 1, 5 Ta.rk etus itavaylilla 
" Om a auto ja 29/7 0 ,5 Li•ja.!lerki pa.ika•maari -
oottorive•• tys Jakob Raasjo• ~• -
r ssa. 
" T/ a. Saari!lto 15- 19/8 4,5 Tutki•toa.joa. ja uude• 
loisto• paika•maaritye 
II Juaa j a oot- 23/ 8 1 Ra.keaJtust•• tarkastu~ 
toriv••• 
Rus.saroasa , Gust v var-
•is!la ja Tulliaie eesa 
" Auto ja. oo t ... 1/9 0 , 5 Tarka.stus Jakob Ral"lsjo 
toriv••• ra.k ••u tyo aa.lla. 
" 
Auto ja luot.si - 7/9 0 , 5 Porkka.laa l uotsituva.• 
kutteri korja.usura.ka.• a.rvioi•ti 
" Auto ja. oot- 6/10 0 ,5 Jakob Ra sjo• tor•i• 
toriT •• py.stytye ja tarkistu.s .... 
hav i toje• t ko 
" 
Juaa. 12/10 0 , 5 Ha.ago• l . a.s•••• vesi-
johtoty0• tarka. tu 
" T/ a Saari.sto ~4/10 0 ,5 Tutki•toajoa 
" 
Auto ja. luot- 19/12 
- Porkkala• l . tuva.• korj. 
sikutteri tyOO.. tarka.stus 
Yhtee lao a 19 , 5 
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Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
Tarkastaja Kulkuneuvo 
L.p. paallikko T/a Saaristo 
KilpeUiinen 
T/a Tutka 
T/a Saaristo 
II 
" 
Auto ja moot-
torivene 
T/a Saaristo 
Juna ja moot-
torivene 
Auto ja moot-
torivene 
" 
T/a Saaristo 
Aika 
7/1 
26/4 
7/7 
15/7 
20-21/7 
29/7 
15-19/8 
23/8 
1/9 
6/10 
24/10 
Lois to 
Poijut Ajax ja Kistskar 
Rantan al. 
Lang den 
Graskarsbadan 
Harmaja, Helsinki, Porkkala, 
Jussar~, Langden, Russaro ja 
Bengtskar 
Jakob Ramsjo; yl. 
Skomakarskar ja Star Sundharun 
Russaro ja Gus tavsvirn 
Jakob Ramsjo yl. 
Jakob Ramsjo~. yl. 
Koirakari 
. 
Ta.ulu 11 
As 
Luotai- ja majakka-asemiea seka m reakuluaturva-
la.itteidea tarkastukset virkamatkojea yhteydeasa 
Tarkaatustea luku 
.. . ma.paikka Luotsipiiri- Apul. pl.l.rl.-
paallikko: p2li:illikk (i 
Helsiagia luotsiaaema 2 1 
Har jaa luotsivartiopaikka 1 1 
Porkkalaa luotsia.aema 3 1 
Barosuadia luotsivartiopa.ikka 1 
-
Haagoa luotsiaswma 2 
-
Koverhari luotsivartiopaikka 
- -
Tamaiaa.a.rea luotsiv rtiopa.ikka 1 
-
Harmajaa radiomajakka 1 1 
Suo ealiaaaa majakka 
- -
Helsiltgia majakka 1 
-
Porkkalall radio ajakka 1 1 
Porkkala.a majakka 1 
-
Jussaroa majakka 1 
-
Laagdeaia a.jakka. 2 
-
Gustavsvaraia ra.dioma.jakka 1 
-
Russaroa ajakka 2 
-
BeAgtskaria majakka. 2 
-
HelsiJt.gi loistoalue 4 
-
Porkkalaa loistoalue 3 -
Jussa.roa loiatoalue 1 
-
Tammisaarea loisto lue 1 
-
Tvarmiaaea loistoa.lue 1 
-
Haagoa lois to lue 1 
-
Yhteensa 33 5 
22 
Yhteu.aa 
3 
2 
4 
1 
2 
-
1 
2 
-
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
38 
23 
Taulu 12 
vaylatyot v. 1966 
Uusia vaylia ei Helsingin luotsipiirin alueella valmistunut kulu-
neen vuoden aikana yhtaan. Vaylatyut supistuivat vanhojen, huono-
kuntoisten ja rikkoutuneiden merimerkkien ja linjataulujen korjaa-
miseen ja uusimiseen. Kokonaan uusi loisto rakennettiin Skomakar-
skarin pohjoisrannalle Ajax-Koverhar-vaylalle. Samoin rakennettiin 
uusi linjataulu Jakob Ramsjo ylemmalle 20 m korkean terasristikko-
jalan varaan teknillisen toimiston voimin. 
Merenmittausretkikunnat ovat tehneet piirin alueella mittaustoita, 
joista ei ole viela saatu virallisia tietoja. 
Taulu 13 
Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi- ja 
majakka-asemien uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1966. 
24 
Helsingin luotsiasema. Hylkysaaren luotsikasarmi tyhjentyi viimeisis-
ta asukkaista vuoden alussa ja rakennuksen muutostyQt merimuse-
oksi olivat kaynnissa talvikuukausien ajan. Luotsipiiri ei siis 
enaa huolehdi Hylkysaaren rakennuksista. Harmajan luotsitupa 
maalattiin sisapuolisesti~ Kuttereita varten asennettiin 5000 
litran polttoainesaililliputkijohtoineen. 
Porkkalan luotsiasema. Luotsisatamaan Ronnskarissa asennettiin 2 kpl 
5000 litran polttoainesailiOita kuttereita varten. ~ljylammi~ 
tyslaite hankittiin luotsitupaan ja rakennus korjattiin ja maa~ 
lattiin sisalta. Baronsalmen vartiopaikalle asennettiin niin-
ikaan polttoainesailimkuttereille. 
Hangon luotsiasema. Hangossa keskittyi korjausty~ pakkasen vioitta-
man vesijohdon korjaamiseen, joka oli suurimmalta osaltaan kai-
vettava esiin ja uusittava. Pakkaseristysta vahvistettiin ulko-
seinasta kaivoon saakka. 
Helsingin majakka. Teknillisen toimiston valvonnassa • Automatisoin-
ti tyo:i kaynnissa. 
Harmajan majakka. Asennettu 5000 litran RolttoainesailioJ v0imakoneita 
varten. Saunan sisustusta korjattu. Sumunilmaisinlaite ollut 
kokeilumielessa kaynnissa. 
Porkkalan majakka. Ei mainittavia korjauksia. 
Jus.saron majakka. 11 
Gustavsvarnin majakka. Uusi dieselkone vaihdettu vanhan tilalle. 
Pienehkoja maalaustoita tehty. 
Russaron majakka. Tornin kattotasanne tiivistetty bitumiaineilla veden-
pitavaksi. Puolustusvoimien louhintatoiden aiheuttamia ikkuna-
y.m. vaurioita korjattu. 
Bengtskarin majakka. , Majakan ulkorakennukset maalattu ja saunaan han~ 
kittu uusi kiuas. - Bengtskarin taistelun muistolaatta majakan 
paaoven vieressa paljastettiin Hangon Rannikkopatteriston jar-
jestamin juhlallisuuksin 24:na heinakuuta ja luovutettiin MKH:n 
hoitoon. 
Taulu 13 
Lois tot 
Helsingin alueella rakennettu Rant nin kaasukoju ja korjattu taulu 
tulipalon j rajahdyks n jalkeen huhtikuuss • Korjaus- j a uusin-
t atoita suoritettu useiss muiss kin kohteissa. 
Porkkalan alue lla tehty pienehkoj" korjaus- ja kunnost ustoita. Jakob 
R msj~ yl. vedetty ylemmaksi r nnasta ja korotettu se 20 
kealla terasristikkojalalla riittavan korkeaksi. 
kor-
25 
Barons lla suoritettu pienehkoja korj a us- ja kunnostustoita. ~~~~~~~~~~
Koverh r kennettu puusta uusi Skom karskarin sektori-
loisto ja Star Sundharun linjataulu uusittu kokonaa • Uusi valo-
linja rakennettu asentamalla linjalyhdyt Stengrundskobbi• ja 
Koo Sod rklobbin tauluihin. Baggon lauttasatama 
sityine sektoriloisto. 
pystytetty yk-
T mmisaaren alueell ei tehty kulunee a vuote 
toita. 
rakennus- eika korjaus-
Hangon alueella ei myoskaan ollut rakennustoita. 
Purjehdusmerkit 
Purjehdusmerkkeja(linjatauluja) r kennettu uudellee puolise 
tusin a j runsaasti s ma maara maal ttu ja kunnostettu. 
Poi jut 
Poijujen lukumaara pysynyt muuttum ttomana (5). 
Taulu 14 
Tietoja majakoiden , radiomajakoiden ja sumumerkin-
antoasemien toiminnasta v 1966 
Asema- Toiminta-aik.a Kulutus 
paikka Majakka Radio- Sumumerk. Kwt 
majakka asema 
Harmaja 1/1 - 31/12 ~/1 - 31/12 
~669 t 40 m 353 t 35 m Akut 
Helsinki 1/1 ... 31/12 
-
Vihellin 
Aurinkoventtiir-
li 
Suomenlinna 1/1 - 31/12 - ... sahkt 
Porkkala 1/1 
- 31/12 - -
Aurinkovent-
tiili 
Ronnskar 1/1 - 31/12 /1 - 31/12 
250 t 55 m 
-
Akut 
Jussaro·i 1/1 - 31/12 
- -
Kaasu 
Aurinkovent-
tiili 
Gustavsvarn 1/1 - 31/12 /1 - 31/12 - Sahko . 
Aurinkovent-
tiili 
Langden 1/1 - 31/12 - - Kaasu 
Aurinkovent-
tiili 
Russaro 1/1 - 31/12 
- -
Sahka 
Bengtskar 1/1 - 31/12 
- 345 t 15 m Akut 
Taulu 15 
Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1966 
Poltto-
oljya 
12.445 
.. 
... 
... 
7-075 
-
-
-
-
5.665 
As !lima.- V~yHit Viitoitus Laivaliikenne 
26 
paikka Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 27/4 - 31/12 7/1 - 26/4 12/5 26/5 1/1 31/12 
Harmaja 27/4 - 31/12 11/1 - 26/4 II 
" 
27/4 11/1 
Porkkala 1/1 - 6/1 7/1 - 27/4 17/5 27/5 1/1 31/12 
28/4 - 31/12 
Barosund 10/5 - 31/12 1/1 - 9/5 16/5 26/5 11/5 31/12 
Hanko 10/5 - 31/12 4/1 - 9/5 14/5 31/5 1/1 31/12 
Koverhar 10/5 - 31/12 1/1 
- 9/5 17/5 31/5 1/1 31/12 
Tammisaari 7/5 - 20/12 1/1 - 6/5 8/5 16/5 12/4 15/1 
Taul 
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Luotsaukeet, luots usma.k~t , luotsa.usosuud t seka l uotsi n atka.~ja paivara.ha.t v. 1966 
Luotsaus..,. Luotsa.us- Luotsi Henkilokunna. tk - Apu- Ma.tka.-
Luot - ten luku J~a.tka.t luotoa.usosuud t ku ta. nuks t l ais - Vuode kusta. -
mpk . Luotsa.us- ten ukse t sa.a.v., 
ma.tka- j~ paivA. ia. mak:sut 
luot - kor- sia- vii- ra.ha. Luotsia. e a 
:s ja Yh- :uuot. Yh- :uuot- Yht Luot:sia. Ma.tka.- Meri~ Paiva~ va.us 11ai u 1mein • luotsia. teen- f!> i a teen- sia n - ja kohdell 5tl kohde kusta - pe in-. r ha. paiva- luot - luot-
sa koh-. sa lcoh-
nukset kul a.a. ra.h Vlfodes:sa. P,ell de 8 us sa. us kohdell 
-
73.608,1.:: 
H lsini:i 28 7314 261 88 . 454 ~159 368 . 040 , 60 152,6t 2 .086 ,62 67 . 615 ,15 0,76 75885 ,5 0 183 , 4~ 1/1 [31/12 5.125 t 02 
Porkkal a 14 1261 90 35 -705 ~550 100.463,25 20 .092,6; 1.096 , 42 26 .068 , 50 0,73 18.362, 50 113, 0 1/1 [31/12 3. 173,66 
H nko 21 2517 120 47 . 590 ~266 122 . 305,- 24.461,- 928 t 17 37 .711 , 70 0 , 79 31 . 721 , ~5 242 , 1/1 31/12 3 ·306,30 
63 1.092 174 . 749 590.808 , 85 118.314,4; ~31.395,35 12.5969, 95 538 , pO 
-
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M e r i o n n e t t o m u u d e t H e 1 s i n g i n 1 u 0 t 5 i p i i r i 5 s a v. 1 9 6 6 . 
Merionnettomuuden Aluksen Merionnettomuuden Vahingon suuruus 
t>::! < :s: aH : ~~ ..... $11: <» (t t:T 
La tu Kana lli- Koti- Lahto - M''ara- t:T 1-' 1::1 a 1-'· 1-'· L sti Laatu Syy < $13: ~ <» ..... ::X:: : ~ ~ Aika Paikka ., 1-'· 0 qg. ~ 0 j suus p i kka paikka Paikka t:T 1::1 ..... ~ 01 ..... <» 1::1 ~ (t rJl I-' 
~ 1::1 <» ()) 1::1 <.< .. ~ nimi l:l . ~ 0 0 ..... cT ,. <» Ql 
1::1 ..... 
1/ 1 Helsinki M/S Tavastl nd Ruotsi Goteborg Haifa Helsink li He del ia Pohj nkosketus tr'uuli ja jaan 1 1 . 
~a una 
I 
28/ 1 II M/T Finnlark Suo i Kotka Gdynia V lko Methanol Yhteentormays 1 1 
. 
M/ S Vest n kana ::~ Jaauoma 
14/2 Mickelskar M/S Kolsnaren Ruotsi Goteborg Helsinki Santa. Kapp le- Yhteentormays 1Meri5avu jaa- 1 1 
Cruz de t a varaa M/S M lmviki luomassa 
Teneri£ ~ k nssa. 
24/5 Taalintehda.s M/S Mar grid Saksa Ha. burg Hamburg Taalin- Ro urau- Pohj ankosketus IAuringon hiHk'."i~ 1 1 . 
tehdas taa sy 
. 
9/8 Hanko S/S Dione Suomi Helsinki ? ? Tyhja Karille jo ? 1 
20/8 H lsinki M/S Vane uine Neuv<Xtoliit - Tallinn Helsinki Tallillll Tyhja Karille jo fgumu 1 1 
to 
14/9 Porkk: 1 M/S Nogi Ruots . ? Ka.llvik Gotlant p_ . Tyhja Ka.rille jo IHuono 8 .. ii. 1 
10/11 Helsinki S/S Tczew Puola. Szczecin @dynia Helsiru li Hiilta Pohja•. kosketus Ruorivika 1 1 
. 
11/11 Musta Hevone ll M/T Lind n Suo i Ma.rieh n Hel inki Skaldv~ ~ Pa.inolasti Pohja.ankosketus Ohjailuvirhe. 1 1 
Kookas laiva 
kaantyi hi-
t asti, 
10/12 Svartbadan S/S Constantia Suo i Helsinki Gdynia. Inkoo Hiilta Pohjaanko ketus Huono nakyvyys 1 
j tuuli 
. 
. 
19/12 Porkkala. M/S Morelia. Ta.n~ka. Kobenhavn Hamburg Inkoo Tyhja K rillea.jo Virheellinen 1 
ohjailu 
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Luotsi-
ase a 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Yhteensa 
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Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
ja viittakorit v. 1966. 
Lukumaara Haviamisen syy 
Viitta-IViittoja koreja 
14 6 Laivat, tukkilauta, 
14 7 tuntematon. 
24 43 
52 56 
13 Pl.III:5 Viitat, meri erkit ja niiden 
kustannukset v. 1966. 
syy 
Vii tat H ri:nerkit 
' 
Luo tsi- :::.;:: C/) C/) C/) VJt-< <t-< ~ :;:<:: VJI:"' () () Ill 1-'· -lop-' 1-'·~ Ill ~ ....lo~ 
~ ....... Ill I'll • c+ Kustan- 1-'• I'll p;" p • :>;' Kustan-
as e a 1-'· p;" 1-$ Ill: ...J.() c+ 1-'· () p ....lo~ Ill! 1-'· Ul 1\J() nukset Ill c+ ::s 0 1\JB nukset 
I'll Ill ::s c+<.< ::s Ul Ill: 
ct- Ill I'll 1-'· Cl ct- Ill: 
0 ~ Ill: m ct- () ~ 
1-'· () ct- c+ Ill! 
01 c+ s:: c+ 
& s:: 
0 
~~lsin- 4 8 139 145 296 7.585,43 
Po rkka- 10 19 257 71 357 7 .. 748,, ?3 3·797,26 
la 
Hanko 9 41 315 15 380 9.904,70 
Yht en- 23 68 711 231 1033 25.,238,86 3.797,26 
sa 
29 
. 
at-< 
()~ 
I-$Ul 
1-'·1-'· 
ct-
ct<.< 
~ 1-'· 
~01 
1-'-Cl 
ct-ct-
Tau1u 20 30 
13 Pl.III:7. Veneet ja niiden kustannukset. 
&t;-l Veneita Uudis- Kor j a us · Kus t an-
• 
" s:: han.ldn- ja kun- nukset Luotsi- ja majakka· 11 0 ~ ('"t- :s: < C/l t;-l rt t;-l ta nos sa pi yhteen-f-'· {Jl 0 f-J· 0 su su: s:: 
semat ('"t- f-J• 0 f-'· s:: {Jl (..J. a tokus- sa ,., ~ rt & ('"t- f-J• su: f-'· 
s:: ('"t- ('"t- s:: ::>;"' ::>;"' tannuk-
& 0 s:: f-J· set I 11 f-J• f-J• 
f-J· ~ • 
Helsingin 1uotsias .. - 3 1 3 150,47 150,47 
Porkka1an luotsias. - 2 2 2 1 1 4122,?3 3588,30 7710,53 
Hang on luotsias. 
- 3 3 3 2761,55 2761,55 
Harm j n radiomaj. 
-
1 1 1194,62 1194,62 
Porkkalan r diomaj. 
-
1 1 
Bengtskarin maj. 
-
1 1 647,82 647,82 
Taulu 21 Yhteensa 10 6 11 2 1 4122,23'~342,76 12464,99 
. . 13 Pl.III.8. Luots~- Ja maJakka-asem~en vuokra-, vala~stus­
ja 1ammityskustannukset. 
Luotsi- ja ma- Vuok- Lammitys Valaistus Kustan-
j kka-asemat rat Po1ttoaine Kusta - Aine ja Kustan- nukset 
ja sen maa- nukset se maar a nukset yhtee sa 
ra 
Helsingi luotsias 
-
Kaasu 8,-
Hy1kysaari 
-
8 m3 koivu- 178,40 11.058 kWh 1086.,26 2259j, 1.2~ 
ha1koja 
Harmajan 1uotsivar ~ 132 kg ko- 94,46 
tiopaikka 
-
san 
40 m3koivu-
halkoja ~92 ,-
Porkkalan luotsi s 
-
154kg kosa:a 130,77 
IVHK kos n 87,11 
r.<oivuh~1koj;; 
145,5 m 1010,10 
Bar0nsalmen luot- [55 kg kosa.n 49,88 1036 kWh 125,06 1402,92 
siv rtiopaikk 
-
Hango luotsias. 
-
IPolttooljya 
h9257 1 1830,59 8128 kWh 1065,04 3513,92 
Koverhari lvp. 
-
IPolttooljya 
~547 1 618,29 
Harmaj n radiomaj. ... ~0 m3koivu- 892,- 892,-
Jl_alkoja 
Porkka1an majakk 
-
Polttooljya 368,28 
1900 1 
~5 k~ kosan 40,13 
~2 m koivu-
halkoja 266,40 674,81 
Bengtskarin maj. 
-
n21 kg kosal'l 104,50 
n6500 1 polt 1-
11-ooljya h595,55 1700,05 
Yhteensa ~166,46 2?.76,36 104"42 8-z: 
" 
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13 Pl.III:9 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja 
kalusto seka satamien ja laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi- ja 
majakka- asemat 
Helsingin luotsiasema 
Harmajan lvp. 
Porkkalan l.as. 
Baronsalmen lvp. 
Hangen l.as. 
Koverharin lvp. 
Harmajan radiomajakka 
Gustavsvarnin radio-
majakka 
Russaron majakka 
Bengtskarin majakka 
Kustannusten laatu 
Hoitokuluja, korjauksia ja 
hankintoja 
HQitokuluja, korjauksia ja 
hankintoj 
Korjauksia, hoitl)kustannuksi 
ja hankintoja 
Korjauksia ja ylla-
pitokuluja 
Korjauskuluja, tarvike-
hankintoja 
Katon korjaus 
Korjauskustannuksia ja 
hankintoja 
Yhteensa mk 
Tekn. toim. 
Kustannukset 
1.577,23 
1.110,20 
2.425,42 
428 ,33 
2~901,32 
34,64 
191,18 
611,10 
300,-
1.013,16 
12.592,58 
31 
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13 Pl.III:10. Majakoiden ja johtoloistojen loistotarpeet. 
Sahkokustannukset 
Suomenlinna 
Romnas al. ja yl. 
Liittymism ksu 
Valkosaari al. ja yl. 
Hankoniemi yl. 
Aallonmurtaja 
Kasberget yl. 
Hamnholm al. 
Metsanhakkaus 
Tulliniemi al. ja yl. 
Hankoniemi al. 
Russaro 
Bengtskar 
Hevossalmi 
Kaasukustannukset 
Taytot, korj., kulj., kat-
sast. 
AK 50 1457 kpl 
AK 25 
AK 15 
AK 5 
19 II 
22 II 
Poltto- ja voiteluaineet 
Bengtskarin majakk 
Kuljetuskustannukset 
Muut kustannukset 
Poltto 
ja voi KWh 
telu-
aineet 
Poltto-
oljya 
5140 1 
7968 
148 
485 
vuosi-
lamppu 
II 
" 
II 
" 
302 
7662 
mk 
1278,04 
32,92 
150,-
68,23 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
67,02 
995,95 
32_,_ 48 
Yhteensa 
2687' 14 
37010,48 
497,03 
327,70 
208,80 
Yhtee~sa mk 40.731,15 
=====~===========p========= 
32 
l 
I 
I 
~ 
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13 Pl.III:11. Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset. 
L0iston nimi ;a kustannusten Kustannukset ~~tannuks~t sy y eensa 
Puutava.ra ja kylHistys 307,47 
Muut hankinnat 2.575, ... 
T;y:a£al_kko ,ja rakennustoi~:iUi 
T/a Tutka 36,90 
Weckstrom, Pesonen, Soderlund 210,88 
u. Pehkonen 631,25 
-
33 
Yhteensa mk 3.761 50 
=====z=================!========= 
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13 Pl.III:12. Radiomajakkai ja sumumerkina.ntolaitteiden 
kaytto- ja kunmossapitokustannukset. 
Kustannusten laatu Yhteensa Kustannukset 
Aseman yhteensa 
nimi ~~}iko Oljya Korjau -~~~~~a~ s~a 
n,!;Tl"!l.d nt 
Harmajan rad.m Pu.hd.ain. 
ja valiiJ. 255,71 
Poltto-
oljya 
14860 1 1.594,38 
Voitelu-
olj. 
180 kg 242,35 2.092,44 
Porkkalan r d. Tarvik-
maj · - keita 344,90 
Poltto-
<rljya 
6750 1 755,15 
Voitelu ... 
0iljya 
200 kg 321,64 1.421,69 
Hangon l.as .. Po1tto-. 
o1jya 
13160 1 1.146,53 
Gustavsvarni 7850 - I • 
rad.ma.j. kWh 1.02Qf50 
Hankinta 275,64 
korj. 1. 746' 17 
kulj. 444,91 3.487,22 
Bengtskarin korj. 733,92 
suml:lmerklo as. Tarv. 6,40 740,32 
Ha.ngon a.a.1lonmurtajan sireeni saa. sahkon Yhteensa m.k 8.888 20 
sataman sahkovirrasta. ================:========::!===== 
BenQ:"tskarin sumumerkinantoa.sema.n kulutus yhdessa V<!lima1aitoksen kulutuksen R:a.n;ssa. 
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13 Pl.IV:3. Teriskutterit j niiden kustannukset. 
Korjaus- ja kunnossapito-
kustannukset 
Luotsi- ja majakka- Kustan-
(1'"~ nukset 
asemat It Sll Luotsi- Tilitoimis-
'1 s:: yhteens .. . It (1'" piiri to ilmoit-
..... Ill 
ct":;.;' maksanut tanut mak-
, s:: 
setuksi (1'" 
Helsingin luotsiasema 3 18655,30 3132,67 21787,97 
Porkkalan luotsiasema 2 7502,95 3817,43 11320,38 
Hangon luotsiasema 3 3695,79 13122,17 16817,96 
Porkkalan majakka 1 102,38 2145,01 2247,39 
Yhteensa 9 29956,42 22217,28 52173,70 
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13 Pl.IV:4. Poltto- ja voiteluainekust nnukset 
f-:3 t:-1 
Luotsi- ja majakka- It Puiset '1 en 
Sl); ..... 
semat cn :;.;' Kustannukset :;.;' ~ ~ s:: s:: 1-'· 
(1'" 0 ..... (1'" 
(1'" (1'" (1'" s:: 
It (1'" (1'" 
'1 0 Ill 
1-'· '1 
c+ ..... 
Helsingin luotsiasema 2 
- - -
4210,82 
Porkk lan luotsiasema 2 1 2 1 5021 '10 
Hangon luotsiasema 3 - 2 - 4484,21 
H rmaja radiomajakka 1 
- -
1 155,87 
Porkkalan majakka 1 
- - -
242,12 
Bengtskari majakka 
-
1 
- -
Yhteensa 9 2 4 2 14114,12 
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13 Pl.VI:1. Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset. 
Vuosi- ja Virkapuhelu- Uusi is- Kustannukset 
Luotsi- ja majakka~ liittymis maksut ja kor- yhteensa maksut jaus-asemat kust. 
He lsi gin luotsiasema, 
Vuorimiehenkatu 1 48,- 837 ' 10 98,- 983,10 
Luotsivanhin Franzen 11,25 2,31 13,56 
Hylkysaari, kutt.hoit. 78,- 754,60 832 ,60 
Harm ja lvp. ja maj. 177,- 835 ,55 1012,55 
Porkkalan l.as. ja maj. 45,- 867 ,80 912,80 
Luotsivanhin Nystrom 45,- 43,65 88,65 
Baronsalmen lvp. 60,- 486,85 546,85 
Hangoa luotsiasema 92,- 788,90 880,90 
Koverharin lvp. 64,- 13,50 77,50 
Luotsivanhin Blomqvist 
-
83,40 83,40 
Gustavsvarnin radiomaj. 60,- 317 ,43 377,43 
Yhteensa mk 680,25 5031,09 - 98,- 5809,34 
================= ======================== ========================= 
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Herenkulkuhallitu.ksen jasenen t i virkamiehe 
toimittamat tarkastukset . 
Aika Tarkastaja Tarkastukse 
36 
kohd 
20 - 21/7 P~Hijohtaj Jaasalo Ulkomajakat Helsingista 
Bengtskariin. 
11/8 
- " -
Hylkysaari 
24/10 Yli-ins . Sarkka ja ins. T/a Saariston varahte-
Dahlqvist lyn tutkimine 
4/11 Paajohtaja Jaasalo Hylkysa.ari 
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Keskeneraiset asiat vuoden 1966 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
M/t Linden'in pohjaankosketus Edelleen tutkittavana 
M/s Morelian karilleajo Edelleen tutkittavana 
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Kirjeenvaihto v 1966 
-Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
lahettaja Suoroen- Ruotsin- Suo men- Ruotsin.-tai vas- kieli- kieli- Yhteen- kieli- kieli- Yhteen-taanotta ... 
ja sia sUi sa sHi sia sa 
Merenkulku- 173 2 175 331 - 331 
hallitus ja 
muut virastot 
Luotsi- ja 9 30 39 32 19 51 
majakka.-
asemat 
Yksityiset 26 
-
26 11 6 17 
I 
Yhteensa 208 32 240 374 25 399 
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Loppulausunto 
Vuosi 1966 on ollut tuloksiltaan vaatimattomampi kuin edelli-
nen vuosi, johtuen tarkastuslaiva Saariston suhteettoman pit-
kaksi venyneesta kevatkorjausajasta ankaran jaatalven jal-
keen. 
Vaylatoiden rakennusohjelma, joka sisalsi paaosaltaan huono-
kuntoisten ja jo sortuneiden merimerkkien uudelleenrakenta-
mista, jai melkein taydelleen toteuttamatta, kun aika ei 
riittanyt valttamattomilta rutiinitoilta. Uutta rakensi luot-
sipiiri vain Skomakarskarin loiston. Teknillisen toimiston 
pystyttama 20 m korkea terasristikkojalkainen linjamerkki 
Jakob Ramsjossa oli kauan kaivattu parannus Inkoon satamien 
tulovaylalla. 
Luotsikutteritilanne on sikali parantunut, etta Helsingin ja 
Hangon luotsiasemat saivat kesalla uuden t e r ··skutterin kum-
pikin. Kaksi vanhaa puist~ venetta poistettiin Helsingin 
luotsiasemalta . Uusia, keveita ja nopeita kesakuttereita kai-
vattaisiin. 
Luotsipiirin rakennuksista on Hylkysaaren vanhan luotsika-
sarmin siirtyminen merimuseotoimikunnalle mainittavin asia. 
Harmajan ja Porkkalan luotsiasemat odottavat edelleen uusia 
rakennuksia. Harmajassa on meneillaan vesijohdon saanti 
puol.voimien putkesta saareen, mutta talven tulo keskeytti 
tyot. Porkkalan luotsitupaa korjattiin sisalta paremmin 
viimoja pitavaksi. Hangossa jouduttiin uhraamaan maararahat 
vesijohdon korjaamiseen Pakkastalven vaurioiden takia. 
vuoden 
Eraana tapahtumana tulkoon mainituksi Bengtskarin majakka-
saarella 24 pv:na he±nakuuta vie t e tty juhlahetki jatkosodan 
aikana saaresta kaydyn taistelun muistolaatan paljastuksen 
merkeissa. 
